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機 会 原 価 論
―会計学的研究(I):Opportunity Costの性格―
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第2表 大 衆 食 堂 (Cafeteria)






















871 601 271 8.300】L8.300-
6.0 0 0 1 7 5 0
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食 事 の 単 価 シリング(shiling)












































平方7-r時(square･Eoot･hour) 平 方フー ト時(square･LootLour)






総 収 益 700£ 600£ 1,300£
個別的固定費 150 100 250
総 変 動 費 276 300 576
純 収 益 £274 £200 £474
㊤ここで部門共通費を D.ソロモンズほ家賃40
ポンドで想定している｡すなわち,D.ソロモン


















































































































































































































脚 D.Solomons:CostAccounting and the
UseofSpaceandEquipment-Ⅰ(TheAccoun-
tant.March1948.p.240.)
諸井勝之助 ｢用途の選択と Opportunity Cost
-ソロモンズの設侍利用論-｣**(『会計』p.57.の











































中島省吾訳 『W.A.ベイトソ & A･G･リットルト
ン:前掲書』pp.30-31.
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